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Liste des appréciateurs 1982 
1982 List of Référées 
ADAMS, Roy 
McMaster University 
ADDEL, Bernard 
Queen's University 
AGARWAL, Naresh C. 
McMaster University 
ANDERSON, John 
Colombia University 
BABA, V.V. 
Concordia University 
BAIN, George S. 
University of Warwick 
BEAUSOLEIL, Gilles 
Université Laval 
BÉLANGER, Gérard 
Université Laval 
BÉLANGER, Jacques 
Université Laval 
BÉLANGER, Laurent 
Université Laval 
BLOUIN, Rodrigue 
Université Laval 
BOIVIN, Jean 
Université Laval 
BOULARD, René 
Université Laval 
BROSSARD, Michel 
Université de Montréal 
CHAISON, Gary 
Clark University 
CÔTÉ, André C. 
Université Laval 
COUSINEAU, Jean-Michel 
Université de Montréal 
CUNNINGHAM, W.B. 
Mount Allison University 
D'AOUST, Claude 
Université de Montréal 
DELORME, François 
Ministère du Travail (Québec) 
DION, Gérard 
Université Laval 
DUBÉ, Jean-Louis 
Université de Sherbrooke 
FERLAND, Gilles 
Université Laval 
FRÉCHETTE, Pierre 
Université Laval 
GAUTHIER, Fernand 
Institut national de productivité 
GUNDERSON, Morley 
University of Toronto 
HÉBERT, Gérard 
Université de Montréal 
INGERMAN, Sid 
McGill University 
JAIN, Hem C. 
University of New Bruswick 
LAFLAMME, Gilles 
Université Laval 
LAROCQUE, Alain 
Université Laval 
LAROUCHE, Viateur 
Université de Montréal 
LEMELIN, Maurice 
École des Hautes études commerciales 
MACDOWELL, Laurel 
University of Toronto 
MACKIE, Karl 
University of Nottingham 
MELTZ, Noah 
University of Toronto 
MERCIER, Jacques 
Université Laval 
MOORE, Larry F. 
University of British Columbia 
MORIN, Fernand 
Université Laval 
PESTIEAU, Caroline 
Institut C D . Howe 
PONAK, Alan 
University of Calgary 
POULIN SIMON, Lise 
Inst. de recherche appliquée sur le travail 
REID, Frank 
University of Toronto 
RONDEAU, Claude 
Université Laval 
ROSE, J.B. 
McMaster University 
ROY, Pierre Martel 
Université du Québec à Montréal 
SEXTON, Jean 
Université Laval 
SMITH, Douglas 
Carleton University 
SOLASSE, Bernard 
Université Laval 
STURMTHAL, Adolf 
University of Illinois 
SWIDINSKY, R. 
University of Guelph 
SWIMMER, Gène 
Carleton University 
THÉRIAULT, Roland 
École des Hautes études commerciales 
THWAITES, James 
Université Laval 
VERGE, Pierre 
Université Laval 
VINET, Alain 
Université Laval 
WALSH, William D. 
University of Victoria 
WINDMULLER, John P. 
Cornell University 
